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L A CRIA CABALLAR DE MARRUECOS D E / N T E R E S AUTOMOVILISTA 
ias aguas del Saj Soj que abaste- Se nombra una Comisión para la 
cerán a Larache. han llegado a las1 
puertas de la ciudad 
compra de ganado 
Mañana s a ld r á de Laraah-} !a Co-}y siete yeguas y cinco caballos p u r é 
Reglamento para la circulación de 
vehículos 
E l Bole t ín Oficial Ú f \ n Zona, n ú - J c o m p l o i a ; y de spués do adelaniadc 
mi s ión resignada por la Sección d^asngre á r a b e cuyos produclo.? sci mero 18 de fecha 10 dol aetual pu- no volverá a su derecha hasta te-
de Jc - 'b l i ca el Dah i r poniendo on vigor e.. iier la seguridad de que pueda ba-
ue reproductores con destino al rez; considerada como la inpjor de nuevo Rtglamento que ordena la cerlo s in riesgo para el v e h í c u l o r 
hemos hecho una visi ta t é abastecido o bien para o f i c i n a l Cría Caballar para efectuai' compra hoy. orgullo de la Yeguad 
i obras que se realizan para la: alguna r e p a r a c i ó n 
ida de aguas a Larac tn , p r o b l e - Todo e s t á previsto. ] 
desde la ocupac ión ha sido que recorremos el canal de Lozoye Marrueco-: en que según la ú l t im 
1118 ̂ Uda aigUna el de m á s imperio- con sus gigantescas compuertas poi o rgan izac ión ha quedado cons t i t u í 
111 necesidad. las que a r io jan r íos áe a?ua cuandc ra la que hasta ahom í u é Yoguadi tales• argelinos y doce yeguas d( cu lac ión de los veh ícu los de t r a c - ^ velocidad moderada debiendo ce* 
vientre de la misma r a ¿ a ; m á s do- ción animal 
Nos paroce tablecimiento de Cría Caballar df 'mundo. ' c i r c u l a c i ó n de los veh ícu los de t r ac - ' an ima l que hubiera adelantado. 
E l objeto de la Comisión qoe par- c ión mecán ica . T a m b i é . i se proituif-1 A l acercarse a u n cruce o b i fu iv 
te maií.ana: es adqu i r i r once semen, ga el Reglamento que ordena la c i r -^cac ión d e b e r á anunciarlo y marchai 
i n - el canal va m u y lleno. de Smid E l Ma. Y en'nuestro deseo de poder 
- nuestros lee ' E l ingeniero seño:- Laclaustra y £ o m o jofe de la Comisión figma 
der el paso a los v e h í c u l o s o alin-
ee yeguas y seis sementales berbe- . Ref i r iéndonos al pr imero, que males que vengan por su lado dere-
Caba l le r ía don riscos- En total cuarenta y una ca juzgamos de mayor in t e r é s por re- cho. 
¡an 
KN LOS Mi 
XOJ i' 
e rmar ampliamente a 
L qobro este asunto hemos re- su representante el s eño r Clemente el comandante de 
V del contratista de las obraj nos'-van aando cuantos datos le.c Javier L o r e t i que llegó ayer a La- beza de reproductores. D e s p u é s s( ferirse a los au tomóv i l e s , cuyo nú- Durante la noche i r án encendida l a l 
^ r nido ingeniero don Arturc solicitamos para es'.a i n t o r m a c i ó r rache; secretario de la misma .3 comPrar4n en Zamora y Vich sri> mero aumenta de día en día en una seña les luminosas que se previenec 
^ 1 tfa esta visi ta a la que ga- que ha d^ ser leída con avidez p-n c a p i t á n don Manuel Casas y vete- burros de vientre y veinte g a r a ñ o - p ropo rc ión insospechada y después y al amortiguarse la luz para ur. 
Laclaus ic ^ I nuestro púb l i co . r ina r io den José Hernández Duran «es de las dos razas; entre los que de leído detenidamente podemos;cruce d e b e r á realizarse en formp 
Por este púb l i co de Larache que;El p re s t i g ióos jefe del E s t a b l e c í - bay algunos ejemplares cuyo valoi asegurar que en sus d i spos i c ione í ' que deje subsistente una potencl* 
t j íAJíTIALES D E L SAJ desde hace ya años vicn3 abaste- miento dr? Cría Caballar de Marroe- se eleva a m á s de diez m i l pesetas es igual al que rige en E s p a ñ a , luminosa suficiente para que la eal-
c iéndose por aguas dudosas l leva-j cos coronel don An tón ino Garc ía t a m b i é n con destino al E s t a b l e c í - 1 Hace tiempo que se necesitaba re zada quede alumbrada eflcaxinentí 
Polavieja s e r á el inspector de U miento de Cría Caballar de Lara 'glamentar la c i r cu lac ión en formr dejante del veh ícu lo en una dis tan. 
referida Comis ión. cho- |^ue no diera lugar a duda, en inte- c i a m í n i m a de veint ic inco metroar 
E l señor Lore t i antiguo amigo \ L a Comis ión se di?ige a O r á n p a - | r é s de los propios automovili?!.);-" Al acercarse dos veh í cu lo s ; el pr : 
conocido en Larache donde estuve ra xis ' lí^r Argel ia recorriendo l o ; ! y para fac i l i t a r la ges t ión de lof mero a quien molesten las luc8:: 
por los años 1919 v 19>0 goza jf.. ' departamentos dé Alger y Constan-1 encargados de hacer cumpl i r el Re- del otro d e b e r á apagar las suyai 
ran rest i io en ^el Cuerpo poi t ina ' Pasancio a Túnez, si fuera pre- glamento cuyos buenos deseos se ef para indicarlo a s í ; debiendo entoru 
f r f n , ^ ! , S 'ÜL̂ ™;™;̂ *««o ciso- D e s p u é s p a s a r á n al MaiTíiecof t re l laron a veces por insuí lc iencl? eos apagarlas t a m b i é n el segundo y ios vastos conooimienios uue uoset . . . * , i - i 
puestos de relieve m u l t i t u d de ve- f rancés : P 1 0 P o n i é n d 0 ^ . . . . . , manteniendo uno y otro el ak im-
ees en las distintas comisiones 01 nos d9 l i n me5 en ^ c o r r i d o : ! L a Superioridad, subsanando la? brado m í n i m o hasta d e s p u é s de efet 
que t o m ó parte para la compra d* 1La interesante conversac ión cor omisiones de aquel . ..a promulgadc tuado el cruce 
añado a cuyo efecto rea l izó inílni- e señor Lore t i , nos ha proporcio- un Reglamento cuyo exacto cum- ' Se prohibe terminantemente l ie-
dacTde viajes que le pe rmi t i e r c i 1 nado da^os muy interesantos re ía - p l imiento s e r á motivo para que l o í ' v a r viajero alguno en los estnbot 
Numerosos obreros ind ígenas m i 
lidos en agua hasta las rodillas var 
abriendo una enorme zanja sobre 
este pequeño valle del Saj-Soj er 
el que a flor de t ie r ra se suceder 
las fuentes de agua finísima y cris 
falina con la que Larache ha d( 
apagar la sed que desde hace va-
ríos años viene sintiendo 
Se llevan a cabo los trabajos df 
Jas últimas captaciones. La recogi-
da de agua de estos p e q u e ñ o s ve-
ceros que minan todo el valle y q i u 
dificultan enormemente las obras 
La tierra, movediza como las an 
ñas, se desprende continuamente .. • 
forma un gran b a r m a l con el aguoj 
tiene que ser e x t r a í d a por d o n 
idas a domici l io oor esa legión d< 
aguadores que empleando ledos lo.1 
v e h í c u l o s y clases de vasijas pre-
tender inundar del preciado l íqui -
do la pob lac ión que cada día va su 
tiendo m á s hondamente la necesi 
dad de la t r a í d a de aguas. 
Aguas del Sa;-Soj que apagaoi 
la sed del vecinelarn, que h ig ien i -
cen las viviendas; que den vida s 
las plantas y a legr ía a nuestros jar-
dinees. Eslos j a r d n í í í ]ar;ich"n?<s 
sedientos y must io- como las fauces 
del peregrino; del viandante (pie 
no encuentra en el caouno n i ct 
las calles oe la i n ú t i l una fueiítt 
en la que saciar su s.;J aarauadora 
EN L A E L E V A D O R \ 
Penosa labor esta de los obre-
que ucuD — » 
tombas para que no inunde la zan-1 . : Llegamos' al pie de Alcán ta r a . La 
• • - - v - 1 ' p r i s i ó n m u l t a r que un día fué al .u 
to centiiu-:a de esa í .n 'Murosa vega 
dar con grandes ta- ^ 86 extiende w U i Alca .arqoi-
blones las paredes de la gran t r i n - v i r b a ñ f u I>"r e| ^ 1 ? ™ * J « 
chera encharcada para evi tar l0c ^a que d ^ u . . . l l a ol c a m - í o del A d i r 
desprendimientos de tierras y fa 
ros españoles e ind ígenas que t i o 
A q u í se na construido una ca»i 
Me planta ba.a en U que se han d« 
especializarse, acumulando unt 
cantidad de conocimientos que po-
ne con entusiasmo al servicio d( 
su Patria, adquiriendo los m á s pr t 
ciados ejemplares de semental.*.' 
que vienen a enriquecer los dist in-
tos Establecimientos ele la Cría Ca-
ballar en E s p a ñ a . 
En t re ellos destaca su viaje Í 
Oriente recorriendo Siria y Meso-
potamia t a m b i é n a c o m p a ñ a d o poi 
el veter inar io señor l í e r n á u d c ^ Da-
r á n que ahora marcha en aquelk 
expedic ión . 
clonados con el Establecimiento d< accidentes qüe con tanta frecuencia.y aletas; y que los coches se caí» 
.Cr ía Caballar, que por afectar tar hay que lamentar, se reduzcan er cen con ipedras; debiendo hacerle 
!directamente a nuestra región, do r :una p r o p o r c i ó n (jonsidcrable que m | c o n un calzo que debe llevarse mar-
de este Centro ha alcanzado u n a ' s e r á in fe r io r a iva sesenta por cien-
preponderancia que no s o s p e c h á - í to. 
hamos; daremos a la publicidad pa- | De su exacto cumpl imiento dopei 
ra conocimiento de cuantos s iguer;de la seguridad de conductores j 
con i n t e r é s el progreso que en to-1 via-iran'.es y todos deben cor.oo«'r-
dos los ó rdenes se manifiesta e n ¡ l o en sus detalles para evi tar el in-
nuestra reg ión . 
No podemos cerrar estas nota; 
s i n enviar nuestra wincora fo l i c i t a - j t e el pr* pós i to digno, de aplauso 
¡ción al director del E s t a b l e c i m i e n t í . d e hacerTa cumpl i r rigurosamente 
de la Cría Caballar en Larache co-l E l Reglamento se rá impreso 3 
c u r r i r en faltas q re secán inrnedia-
tameiuo nu l tada? , puesto que exis-
ronel don Antonino Garc í a Polavie-,puesto a la venta en un plazo muy 
E n aquella ocas ión adqu i r i e ron ' j a y a los jefes y oficiales a sus ó r - l b r e v e ; er t re tanto anticiparemos a 
cilitar el trabajo de los que va i ^ ¿ ^ l o s mo ..ves que darAn p r ^ d e n t r o las mismas t r ibus be- denes por la m e r i t o r i \ labor que Nuestros lectores algunas do las d h ; curvas, cruces. Bifurcaciones, ex-
tendiendo el canal que recorro lat ^ a ^ u t ^ si|l)an ¡ r j d u i n a s n ó m a d a s conviviendo durar realizan; de la que nos ocuparemos posiciones que m á s precisa conocer: trechamientos, pasos a n i v e l , s í t ide 
nrnnnnpirda colina de la citada po-!te un me8 con las t r ibus ; diez y con la ex tens ión que merece. ^de momento ya que ol nuevo Re- de v is ib i l idad l i m i t ; ' . ' : - . al oscuro-
glamento es tá en vigoc desde el dio 
cado con el n ú m e r o de m a t r í c u l a 
del coche. 
Se prescribe U ñ a r e d u c c i ó n dé 
velocidad llegando incluso a la de-
tenc ión del veh í cu lo cuando las ch 
cunstancias del t r á n s i t o , del camine 
o la v is ib i l idad del propio v e h í c u l c 
pru(|encialmente lo imponga pap| 
evitar todo accidente, per juicio c 
molestias a los d e m á s usuarios 
(Aglomeraciones, caminos con f re-
cuentes viviendas; al acercarse t 
r ebaños o animales de t i r o o si l la 
captaciones. 
La canícula que tiende a BU 
no ha sido suficiente para secar 
estos veneros del preciado l íquidf 
que en la invernada han de aumer 
lar considerablement i para n u t r i i 
de agua a Larache, 
RECORRIENDO LA GRAN TU BE 
RIA 
Desde el Saj-Soj vrmes reco-
rriendo a través del valla lo Smid 
el Má la gran t u b e r í a de cemente 
que sorteando l¿* breves y m ú l t i -
ples ondi¡ aciones d d terreno se v f 
enrroscando como un indefinido 
reptil hasta el pie de Alcán ta ra . 
La obra realíza la p<«r <d t-ndide 
^ ipronuncie- a 
Vsición. 
Hemo.s llegado en el monunto qu i 
se efect-jau las p iucb i s i » !a lobe-
ría de h ier ro que desde la elevadorr 
sube én l ínea recta la gran pon-
diente. 
U n p e q u e ' í o motor ompioza a fur 
clonar. Las prueba? se hacen a dici 
a t m ó s f e r a s y el agua sube presio-
nada con gran veloeidad. 
ü n tubo salta hecho pedazos y 
NUEVO DIPLOMAJ ICO 
Don Antonio Grávala 
Capilla 
Por el Gobierna do S 
|destinado H la c r u j i d d 
l nu i v* i d o' 
M. ha side 
; San Pabh 
n .á t leo dol un brazo de agua cris tal ina se ele- í | ¡¿¿g¡n 
c' Antonie 
joven tan^e.; 
do en estos t e r r i t o r u n . l s i ¿ i o n . s ha . 
Es una catarata de agua en estar Cuerpo d ¡ p . ^ r : , i ! 0 h,x,¿ 
ardientes arenas de A l c á n t a r a por muy pocos rnos5s. 
las que un día cruzaran los soldado» |nacabab^g riunf.i8 He rmas a 
es a gT;ip tube r í a de cenvmte he de la columna del general Silvestre nuev0 d i p . 0 . n i „ ; h i ñ ^ m \ c i 
La recepción de hoy 
en el Palacio de Guisa 
Hoy a las siete de la tarde t e n d r á 
lugar en la regla m a n s i ó n de la 
10 del actual. 
Todos los v e h í c u l o s m a r c h a r á n 
por su derecha dejando l ibre la mi-
tad del ancho de la v ía por donde 
marchen. 
Para el cruce con otros veh ícu los 
c a b a l l e r í a s , recuas o ganados; ?OÍ 
• que vayan en sentido contrario cor 
s e r e n í s r m a señora duques 1 do Guisa / . . M •„ ' • . 1 ^ ^ 
. j , , . s e r v a r á n su respectivo lado dero-
cor; co'i r.lebla o l l u v i a copiosa 
cruces con v e h í c u l o s , carretero et 
mal estaoo y pueda salpicarse JrU: 
o proyectarse pledr-r^, en los cam-
bios de rasante que o/ul ten la con-
c o n t i n u a c i ó n de la carretera: et* 
c é t e r a ; e t c é t e r a . 
Las Irdracciones cometidas eon« 
t r a lo dispuesto se cas*,:gavii cor 
multas de cinco a quur.entas peso. 
»cho. Cuando haya d3 adelantarse a^tas y la ret irada temporal o definí» una gran r ecepc ión en la que red 
b i r á a sus d i s t inguid is a i f l « l a * * | ^ ^ ^ del permls.i de c i r cu lac ión , 
va a vanos metros ofreciendo u r t ^ T ' ^ 7 ^ c ^ l H esludioK?nes0del ^ T a d o de Í ^ ^ S t f M 0 izqUÍerdo del mUmo habrá df I .Lo8 ' ^ ^ u c t o r o s de v e h í c u l o s de. 
bello e spec t ácu lo j a m á s presencia. | ^rt i n * f t ^ T 61 C0.ndUCt0C ̂  qUC ^ 
joven w n p . o q iu .n i n . in . . ui«. v i i a u mu>.ouu. a.B.uos poi 10 1 , : i Jde hacerlo sin riesgo de choque c o i . r á n proveerse en el plazo de soií 
sfra ouena sociedad :otro vehíc l l lo 0 animnl ^ p,K>dr mosos d , permiso para conduc¡ r ^ 
j v e n l r en sentido oontrarlo; p r o h l . ; p r i m e r a clase, por haber qaedad? 
h i é n d e s e terminantemente adolan-j clasificados estos permisos en ddf 
tar cuando la v i s ib i l i dad no s e a , c a t e g o r í a s . | «ido tamb v é i costojiMi. a; Ibum & extenuados y sedientos y que t a i ; b ras i l eña" ^ mif,m0 ti(.n1pn (,,ie u 
«incultades ñor lo*. rr".:uenle!« ve- .fuerte contraste nos ofrecen hoy, 
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LARACHE 
por l  
ñeros de a í n a que se han encon-! 
Irad o 
^en ;?>. volunlau. la d - ^ s i ó n 
.̂Wáüvjo del conlrsiiel-i y de una 
^On de obraros ha', vercido rs -J Sobre la p e c e ñ a colina de Alcán-
^ m t á c o l o s y la t u l . - r l i se h' tara se est4 construyendo el depó-
^ mó^ ' . . . ' io o., h t ierra a UPO sito que ha de bas tecer a nuestra 
m m \ d v \ 4,.e cu alguno» l ' ' . ga r - ' blación> 
récomdo ha llegado a diez mo-. D e p ^ i t o que p r í m o f a m e n t e tü* 
¿ i . > trazado para t ua t ro m i l metros eú-
^ tubería de cemento íieno nud- bico8 y que hoy iQ construyo p a n 
^ kilómetros. La zanja ha sido eu-. doce ¿ j f 
JWa y do cien en cien mstros y n . j Todo e8 de eemauto armado 
remllena6 los resislro3 quo ^ «aves sosbmldaí 
pequeños periscopios. 
! enviamos nu Í r. • 1 
i l ic i tac ión. 
más cordial ÍQ 
Jna conferencia del 
general Mola 
E l exce l en t í s imo señor genera 
j je fe de la C i rcunsc r ipc ión D. E m i -
l io Mola d a r á el p r ó x i m o día 20 t 
las seis de la tarde una conferert' 
cia en el Parque de Ar t i l l e r í a . 
E l acto' promete estar concurrid 
d í s lmo dada la vasta cul tura y en-
1 
El funeral de ayer Un bautizo 
Iros. 
Como h a b í a m o s anunciado a h í 
lo aplica el doctor Gaüzo en su con- E l acto promete estar conenrrb j nueve de ja tna.füm^ do ayer ge 
sulta calle del Chinguiti número j d í s imo dada la vasta cul tura y en-'ceiebr(ii Gn ja jgiesja de ^ \i\Sl{'tl 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En- vidiables dotes que posee és te pro.^ Católica un solemae funeral por o 
trada detrás de la Camisería Mo- t ig ióso general como o o n f e r e n c u m . ^ e m o descanso d'.q alma del que 
*erM' I en vida fué conocidj escritor y que-
r i d í s i m o c o m p a ñ e r o nuestro ( l ¿ e c . 
r " l ; ~ Z~> ^ . . tl lor de DIARIO MARn. (Kl i ; i Uafae 
' p o r el Ihgeñ le ro ssí ior L á o l a u s t r í Esta avenida que viene desde Al. Rienda f a l l í d d i on Madr i t 
E n la tardje del domingo y ért lá 
Capilla del Hospital M i l i t a r se fte^ 
lebró el acto de imponer las aguas 
bautismales al m o n í s i m o nifio dadi; 
a luz recientemente por la distirti. 
fruida y bella espósa del capitAft 
Pagador de la Mehal- la Jalifiana d t 
Larache don Carlos L o r s n z ó . 
E l nubvo cr ist iano fué apadrl* 
^TI cadu k i l óme t ro del tecorride 
M tubería, se levanta una alrnena-
Pequeñas casillas en cuyo Inte-
r » r van las compuev as. 
. Visitamos estas almenaras desde 
'ionde hemos visto c o r í o el agua de 
^al-So] corría encauzatli por la t v 
W í a en pran cantidad. 
^esde estas almenara 
• ^ que fiel & su palabra y haclondo he cántara dosémbocavl frentí al eom- al dia i 5 d9 8 6 p i i u ¿ , r e M pag,ldc Jadot Por cajero de la Juntft df 
1 ñor a la reclliud ^ ü e le earacieri. po donde se han celebrado los (ion> afi0t ^ Bervíolos Muniólpalea die Aloaza? 
«on Luis Tapia Ruano y su bella ^ 
acto que estuvo concurr id ís l» 
stieron d i s i m g ü í jfts f ami l i á i 
nuestra buena sociedad, 
los distinguidos señorea de La* 
Lopéz Rienda (q.e.p.d.) para no Impulsada poi las aguas en el es la cabida de ésle gran depósitc blacióú; 
que en su ^ftiayOr parte ( juedárá Obras que per teñeéer i á otra eíri 
r emo y t:e Tapia y respectivas ra-
oculto entre la t ier ra . 
En el p r ó x i m o me Í do Noviembre 
presa y de las que nns o c u p a í e m ó . 
r a el p r ó x i 
aguas de íoS manantiales dé Snj-
Soj e s t a r án en la m a y o r í a de las ca-
sas de l a rache . 
En uno de los lados se ronstruy( en oi ro a r t í cu lo , 
la sala de llaves. Las llaves que bar 
de dar paso a las aginia para el aba.', L A ^ A V É N l b Á t>EL b É P O S l t Ó 
tecimiento de la pob lac ión o pa r9_ 
el desaguo del depós i to . j Desde el depós i to cíe las agl iás 5: Nuestras Calles t e n d r á n fuentes 
Todo se hace con rapidez. * t a m b i é n por el ingeniero s e ñ o r Ta- púb l i cas Los jardines se nos of ré -
Las aguas del Saj-Soj han h u m i ! claustra Sé c o n s t r u i r á una avonidf c e r á n má? hermosos y nuestra po-
^ería q u e ' ^ r T ^ 3 Sal8 o l r í deciíl0 ya las arenas de Alcán ta ra ; una amplia carretera que en su dír b lac ión s e r á otra ciudad a la quf 
Jjáftdo la iínea * * d^sague par? Han terminado su recorrido. E ha de sor uno de los paseos de co- la higiene le dará esa inconfun li- B, 
fomente llena v 0 ^ ' 1 ^ ^ com' recorrido que tenían que realizar P ches más favorito* de los íarachen- ble visualidad de potUcldá mOder.j 
y 01 dcpósilo ea, través dé la conducción comtruidr ^ , , - J 
T a m b i é n asistlo'.'oi uran ndinerc ^^í»8 er.viamos Hü^Un H.;ÍS oot 
q u T d a í á k í m i n í d o eí 7 e p ¿ s í t o 7 ¿ í « de \ Señores;* nuestro di- dial felicitación d . ^ i - . d ) al nueve 
r  l r imo año las f inídmW ^ l . S 1 1 e . loao..Gl t u s o n a c n ^ i a n o muchos a ñ o , de vida. _ 
de D I A R l D MARkO VUÍ dúo tes t i -
moniaron a la sefto?i v i u d i de Ló-
pez Rienda y f a m i ' i i su m á s pro-
fundo p é t a m e al que nos asocia • 
mos de toco c o r a í ó n ya que en vídf 
fué nuestro m á s en':'-ifiable «.on-.n* 
ñe ro por el que clavamos h-jy una 
orac ión por el i U r u i descanso d«. 
l e u almá. Pará Ágrículturá 
y Qanaderíai 
DIABIQ l A R A O a U J 
Procedente de la Península, 
donde ha pasado una tempora-
ha regresado a Larache nues-
tro estimado amigo y conoci-
do comerciante d o n Javier 
Navarro. 
Ha visitado nuestra Redac-
ción el numero extraordinario 
publicado por nuestro estima-
do colega de la tciudad del 
Estatuto «Heraldo de Marrue-
cos», para conmemorar el sex-
to aniversario del l3 de Sep-
tiembre. 
El número tiene gran profu-
sión de fotografías de las dis-
tintas poblaciones de Marrue-
cos y está avalorado en sus 
artículos por reconocidas fir-
mas. 
Á la dirección del colega en-
viamos nuestrá cordial felici-
tación. 
• " 
Se encuentra en Larache el 
distinguido ingeniero don Ar-
turo Laclaustra, contratista de 
la traída de aguas a Larache. 
En la mañana de ayer fotn-
deó en la ráda el vapor «Isla de 
Menorcá». 
E LARACHE 
A la una de la tarde se veri 
ficó el embarque del personal 
que marchaba a la Península, 
zarpando poco después para el 
puerto de Cádiz el citado va-
por. 
.* * * 
Se encuentra enfermo el mo-
nísimo hijo de nuestro estima-
do amigo e! sargento de Inten-
dencíá don Erancisco Guarni-
do, al que deseamos una rápi-
da mejoría. 
* *» 
Por exceso ds original deja 
mos para nuestro próximo nú-
mero unas notas que íbamos a 
dár a lá publicidad sobre el 
Casino de Clases Larache y 
otras informaciones deinteré?. 
lar^a temporada en Francia, ha 
regresado a Larache el distingui-
do joven don Felipe Rizzo, sobri-
no del cónsul inglés en nuestra 
población, don Luis Forde. 
A tan distinguido joven y esti-
mado amigo, enviamas nuestro 
cordial saludo de bienvenida. 
• • • 
Por haberse acentuado la gra 
vedad en la dolencia que viene 
aquejando .a la respetable madre 
de los señores hermanos Miranda 
Ruiz, ha salido ayer para Córdo-
ba nuestro estimado amigo don 
Francisco. 
Hacemos fervientes votes por 
que la respetable enferma obten-
ga ligera mejoría en la grave do-
lencia que la aquej?. 
mONOPOLIO D i TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
FILA EXTRA* a 0,40. Pipa^i 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra " ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
Ferrocarril de Larache a Alcé 
P R E C I O D E L O S 
z a r 
B I L L E T E S DESDE LARACHE.pLA 
DE ESPAÑA 
1.a cleSe j 3.a clase 
Para una temporada en unión 
desuhijo el ayudante de Cbr s 
públicas de esta región, don Gon-
Ha sido pedida la mano de zalo Baeza, ha llegado a Larache 
la bella señorita Carmencita su respetable y distinguido padre, 
Mateo de la Yesa, para el s a r - l ^ <iUQ deseamos gratísima estan-
gento del batallón de Figueras, cia én esta población, 
don Rosendo Pena Moreda. 
La boda se celebrara en 
VEASE LA TARIFA EN LOí 
ESTANCOS 
MTIVIDAn CARHASCO V1EETT1 
la 
primera quincena , del mes de 
Octubre próximo 
Por anticipado felicitamos a 
los futuros esposos. 
.«• * 
Después de permanecer una 
Compañía Trasmediterránea 
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NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a loa puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en L a r a c h e : F R A N C I S C O LLOPíS. 
Sastrería Moderna 
- D E — 
Profesora en Partos 
Sx alumna del Hospital Clínico 
y Casa dé Maternologia de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
En el sorteo de la Cruz Roja de 




Las motocicletas ZUNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONN1ES.—Larache. 


































L A R A t H E - P U E R T O . 
N O T A . — E l servicio desde ia Plaza de España, es cotnbin d 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanoi 
Larache 1.° de Septiembre de 1929 
LA D I R E C C I O N . 
A r ú r d e s e en DIA^O M A R R o m 
Si quiere Vd. ver 
sus hitos cemíeníos 
7 
L a V a l e n c i a n a 
Senicio diario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
Pedid Jarabe Salud 
para evitar imitacionat. 
Cerca <k medio áiglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la ReaJ 
Academia de Medicina 
déles c5 agradable 
Jarabe Salud. 
on és te famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten 
cia, desnutrición, ane 
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda-
des producidas poi lo 
debilidad 
Cenfeccion "ésméí?a<lá dé trajes J un i fo rméS civiles y ir.ilitáreg. Esta 
casa acaba de recibir un cítense surtido de géne ros de la actual tea 
porada.—Pasaje de (Gallego. Larache 
« ' S i l O o o o ^ L i r l l o 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
EsceiéQte servicio de Comedor a la carta, 
idas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente ai Teatro España-LARiGHE 
ntomo Balaguer 
GASA FUNDADA BN 1016 
jDepóílto dé matérialés de eónstrue cciéa. Fabrica de fe&láosaa filáfáül: 
las. Maderas de todas clases. HierroiChapas galvanizadas. Lt&ado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artlouloide Bagar. Batería de cocina. Gep4-
inioa. Cristalería Mtitalea. VENT, EXCLUSrVA D E L TAN AGREDI 1 
T?ADO GEMEWTO "ATtAílti0 
6ran Hotel Restaurant Gspaña 
S I T U A D O Ek L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con mag-nífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
cidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
|£sta Casa cuenta COQ un buen jdér 
| Horas de salida Tarifa de precia 





NOTA.— Las caches de 
las 13 jr 16 harás sala ¡le-








Da Lanche a 
Da Larache a Aleáis? 








7,13 y 30 y 16 
Directa y sin pa-
sar par lánger, 
fSOyl l 'SOm. 
S'^SO,!! , 13,15, 
le'SD, 17*30 719 
heras 
7*30, S'SO, 10,12, 
14,30, lTdQtl9 
S'SO, 10.1214*30 
Directa f sla pa-
sar par Tánger 


























Esta Empresa tiene establecido un gran servido de aatoindviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / .eciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jeres, Sevilla y viceversa, y / gMlras y Málaga, en com-
binación con ia iiegaaa y salida de ios barcos ̂ o»rao« ae ñ.mme 
íÉat. 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y iarvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con ei número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache, 
Banco español de Crédiío.-S 
i^c r > f i . x x> 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 0|» a la vista. Cueotas corrientes 
en pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Vietofia 
Horas de Caja: De 9 a 13 
Spoiedad anónima fundada en i Ü t 
.105.000.000 de franooi «ompletameate ^esembpl' 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Pdmioillo social: PARIS, 50, Ru© d AnjoH 
X0DAÍ 0PEMOBONE8 DE BAgOA» D I i Q t t i 1 i * 
Omentas de depósitos, a vfeía y fijas 
Depós'to a yencimiQEt^ 
í)esoaento y cobro d® gtrob 
Ofédítóíi ¡Jé Campaña —Préstámóa sobre men.Ai»»»tás 
Envíps de fondos-Operaciones sobre títeios-Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de ©upones 
Alquiler d© departamentos de «ajas de Ihierrtí 
Emfsidn dé ©hectues y cartas de crédito sobre todos los pais© 
Agencias en FMNff lA 
y Sn todas las ciudades y principales localidades 
de A M E L I A , de Y ü m t y de MARRUECO» 
AQENOIA EN L A R A G H i 
Oarretars. de AlcAíar 
icifmiiroiiiAi ,E9 m m; Hurams ÍÍTÍM 
Horario^ de treaes que reg i rás partir del día 1 Julio ii 
: 3ÉÍ y i :i A o l o xx & m 
C E U T A A T E T U A N 




M- 34 i M. 38 























Cruces.—Us trenes C. 1 y M. 33 cruzas» en el Ncgrfl 
con M. 32 y C . 2. Los Irene? M. 34 y Rl 36 cruzan e«» 
el Rincón 000 M. 31 y M. 35. 
•a 
DIARIO MARROQUI ^ 
K5 SL 
? m m ^ ^ n U . m i A ' L A AUTORA DEL ÍNFANTUiÍDIC ^ [ ¡ ^ 3 ^ 1 
£n honor del teníem .Ha sido detenida y Dr. Bandelac de Pa-
ta Pardo encarcelada 
la b r i - | 
icialidad de U í mandan-
Por el cabo de la Guardia Civi 
don Máximo HerUi-.rnJ• 2 y yciarJint 
nente U n 
Tetuán .—Hn m á f c n a d o a la Pon j 
ínsu la d e s p u é s de ser unos d í a s ' c 
VQ la mañana de ayer por 1 
nfi  la Co  
NFLNTE A t llería de Laraehc se o ñ í Marcelino Fernánr laJ y Felipe A p a - . h u é s p e d e s del conde de Jordaua e : 
c5a de a de las dependencias de r ic io que forma.1 el puesto de Ba- i lust re doctor Bende'.ac de Pa r í en- E L 13 D i : SEPTIEMIUIE EN MA-
ció en una- de h011ül. al d i s l in - r r i o N''ievo ha sido descubierta, de- te Agregado Dip lomá t i co de la Fan 
parque oficial en p rác t i eo í teni M y puesta a d i s o ^ i c i ó n de [bajada de Bruselas 
Informaciones de ultima hora 
De nuestro servicio especial d# la Agenc¡£',FEBUS" 
gran discurso de Primo de Rivera en e! acto 
conmemoraiivo del trece de Septiembre 
FIESTA EN G E T A F E la de Vacaciones del T r i b u n a l Su* 
D l U D 
«ruidO 7 J0Vfen 
le Estado Mayor 
don 'Emil io Par-
tri teniente Pardo ha permaneci-
do bastante tiempo en esta Circum 
l l m : primeramente en la Je-
aTura del E.M. y después en la Lo-
^andaneia de Ar t i l l e r í a on.anuo 
en las ú l t imas maniobras nu -
ermo oficial de ó rdenes de 
seño r ju**? de íiisli uc ,;,';i la a i i lor í { 
del i n f a n U ; Vn Cnñ Qiir. 9 r i )U : a 
a rreu?'.?js leelon.'s <;ii 11 JOBITO «.O |anuales 
•a u . 
Dicho señor ha cedido una beca' 
UN TRKN ARROLLA TIN AUTOBUS 





En el earodromo de Oetafe se ce- E l p r ó x i m o sábado se r e u n i r á o 
*o ce leb ió en M . v ' J (>1 acto con- lebl0 unu ficf;{a Parrt celebrar la'ple.no r e a n u d á n d o s e ía nonjn.i lMv^ 
perpetuidad de 10.000 franco? memoi.at.vo del i ; / ' j , , Soptiomi,^ i n a u g u r a c i ó n de la l ínea aórea Pa- en este alto t r ibuna l . 
organizado por la Unión P a t r i ó t i c o ^ ^ l ? r ^ -
en el Monumental C'nema. 
Asiste enorme coiuni^cf tcuí v to-
Ane \ñ ^oin.c « y lu : SUSPENDE SU SALIDA Santander.—En un paso 
ríos los palcos asían ocupados poi , , , . . 
los minisÍfo<?' t i l ú Cercano a la pob lac io i un t ren n i 
Guardia Civ i l comenzaron a prae miento pudiendo el bene í ic ia r io ole nar̂ naU ŜÍL t , ! y : „ 5 " í ' í A causa de una enorme tormenta arrollado a u n a u t o b ú s resuftande 
t icar activas gestiones para desi-u- gir entre la p r e p a r a c i ó n para uno c 
i , a Comandancia teniente ct b r i r quien fuera el autor o a u t o r e í carrera especial u oposición a de- • 
Unce ta. 
Y en la misma noche del pasade se exija t í t u l o facultativo o cursar "'"7, uc "iV;l/.1A- . emprender el vuelo. 
para el estudiante pobve 
mero f r i , : 14  ¿nac ido en T e t u á n ; católico, hebrec 
Desde los primeros momento, o m u s u l m á n que haya terminado 
de ser descubierto oste hecho con- sus estudios de enseñanza elemon-
dcnable, h: Pol ic ía Guhernaliva y Ir tal p r imar i a con mayo? aprovecha-
a niva 
y alta 
personalidades. E l escenario a í t fc t 
que descargó sobre P a r í s a la horp un muerto y vanos heridos graves 
•de salida del av ión que hace el ser- E l v e h í c u l o quedó destrozado total 
j , ^nr Juan José Uaceta. íefe esta h a z a ñ a c r imina l . terminado cargo públ ico en los que ^ f 1 * ^ el jcfe dcl Gobierno g3-jYiCip Pa i i s -Madr id esto no pudo mente. 
r0nel oor oua _ i v nn ln m i ^ n nn^h^ HAI T.;.ca,i, ™ Â Lik É„~ín*i*k,* k "era l P n m o de R i v e r i . » ^ . ^ ^ , ,„ . 
Con motivo de su maioiia a m.* 
prueba del afecto que 
lf s abádo tuvimos conocimiento d<" el abchil 'erato elementa). 
drld y en 
orofesaban el jefe y - ^ - . , . t \ ' w , 
11 ía hna dado este vino en s i b e n e m é r i t o inst i tuto después 
1 ee el que se ha puesto de boriosas investigaciones h a b í a n des | hecho otros donativos. 
P r o n u n c i ó un discurso el presi-
dente de la Unión Pa t r i ó t i c a seftoíl 
LOS PUEBLOS AMERICANOS "Y L A 
TORMENTA EN J lADRID 
honor 
oficiales de \ . i que el citado cabo y guardias de í T a m b i é n ha dejado 200 pesólas 
b e n e é r i t o inst i tuto después de la para el Ropero R e i m Vic to r i a y ha GablIán er- el que r eba t ió los a rgu- | 1 
mentes que se emplea 1 para combo Ayer descargó sobre Madl.id m Q 
el e s p i r i U cubierto v. la autora del infanticidic 1 Estos esp lénd idos rasgos del doo- t i r la nueva Const i tuc ión que se gran tormenta i n u n d á n d o s e v a r l a í 
resul tac ío ser una madrr Hor Bendelac e s t án sieudo muy elo-pro>Tecta dice ol Probl9ma casas. 
giados clericalismo fué invenc ión de 
manifiesto una vez mas 
^ compañerismo y de fraternidac que ha 
reina entre la oficialidad áú desnaturalizada que guiada ta l ve; 
Testro Ejército. :Por el temor de des-mbrir su d.-s-
Al acto "asistió t ambién el coro- honra c o m e t i ó tan execrable c r i -
jjel jefe do Estado Mayo? don l i a - men 
faei Rodríguez Ramírez y el capi-
tán del citado Cuerno Sr. Loygnr r i 
Al distinguido teniente don Emi -
lio Pardo le deseamos grandes éxi-
tos en su brillante carrera al misme 
tiempo que le felicitamos pr.r e 
acto celebrado ayer en su honor. 
TEATRO ESl'.VÑ v 
"LA VENENOSA" 
Hoy se proyecta por ú l t i m a ve: 
en nuestro primer coliseo esta maf 
níflea adaptación d i hx novela de 
"El Caballero Audaz". 
Su estreno ^constituyó ayer tardt 
tido por lo cual felicitamos efusi-
y noche un éxito rotund'j y mere-
tamente a la Empresa que abordr 
con decisión y va len t í a el presen-
lames lo más selecn de la moderne 
rtft«matografía universal. 
Para mañana una gran super pre 
ducción de la M.G.M. interprotadr 
|íor la deliciosa L i l i ; ; 11 Gish. U n 
film dirigic}o por >Pv<:4 Nib lo ; el 
mismo realizador de Ben l l a r . 
Mañana daremos m á s detalles so-
bre esta grandiosa selección tfbe he 
d» constituir un é.-ciíj cumbre. 
So título es " E l enemigo,,. 
Se llama Embarca Den Hamed 
y tiene 24 años de edad la que hf-
confesado ella (misma llevó a la 
c r ia tura al lugar donde fué enenn 
trada e n t e r r á n d b l a en la creencia 
de que no se r í a descubierta. 
Con el atestado correspondiente 
ha sido entregada esta vampireset 
las autoridades. 
Digno de elogio es el excelent< 
servicio prestado por el cabo y guai 
dias del puesto de Bar r io Nueve 
a los que enviamos nuestra fe l ic i -
t a c ión que hacemos extensiva al hc-
n e m é r i t o Cuerpo a que pertenecen 
Coleg o de Santa 
Isabel 
C A L L E GRIS 
E l d ía p r imero Je octubra « n 
e z a r á n en este Colegio las clasdf 
e bordado a m á q u i n a ; mecanograf í f 
r a n c ó s y m ú s i c a . 
L a clase de m ú s i c a s e r á dasempe-
ada por doña doña Cecilia J u n c ó 
ue recientemente ha terminado st 
r i l l an te carrera en el Ü o n s e r v a t o r k 
o Barcelona. 
S u s c r í b a s e a 
'Diario Marroquí11 
PANTER 
La mejor cuohillK de afeitar 
Paquete de diez miohHlas 4'O0 
Una cuchilla suelta. 
(^BO. De venta, en la «*•• 
ie como que lee el periódico 
sin darse cuenta í k que lo coge ai revés. 
V es que sé siente lleiio de víck y quiere 
Hacer corno ios hombres. Traviesos» con-
tentos y siempre de buen humor están 
ios niños que toman a diario 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
Alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 




los liberales para icnerlo como prc 
grañia pol í t ico . 
Se levanta el Pi'oskleiito del Con-
sejo que es' recibido con una es-
truendosa ovación y v í to res . 
E l gcneial Pr imo de Rivera da 
APERTLR,^ D E TRIBUNALES 
A las doce de la m a ñ a n a y pre-
sidien lo el s eño r G a r c í a Goyona 
se ce lebró la ses ión de apertura d( 
los Tribunales de Justicia en ei eui ^MÍJ. 
so ed 1929-30 . 
MADRE PATRIA 
En la Sec re t a r í a General de Asat 
tos Exteriores fué facili tada otra 
nota a lo? periodista? on la que 
hace resaltar un discurso pronun-
ciado uor el min i s t ro plenipotencia-
r io s eño r Guerrero delegado de la 
Repúbl ica de E l Salvador en la So-
ciedad de Naciones en un banquete 
que na ofrecido al Cuerpo diplo-
en su discurso trata du las reforma.' 
i jud ida les anunciadas. 
f E l scí ior Guerrero r e c o r d ó la cuenta de su viaje a Mallorca. Ha-
bla del cr.so del Monopolio do Pe- st,m los Presideiites de Sala de emanc ipac ión de los pueblos amen-
Iferoleos con el que se ha conseguide buPremo >' Audiencias; magistrado.' can0g de ia madre Patr ia . 
! que sea E s p a ñ a la nación que 1( ¡Ue.CeS y rePresentaciono-5 d.; los C< Este discurso que ha sido elo-
! tiene más barato, mejorando la s i - . ^ I ! . 0 3 / 0 AhoSados V Procuradores g i ad í s imo fué contentado por n ú e s -
" tuación del Tesoro español en c e r J , 1J.,scal estudia «n »u Memoric t ro embajador en P a r í s s eño r Qui-
ca de un centenar de millones. I193 d l { ^ ! ] ^ entre el nuevo Códi^ f iones de León . 
Ocúpase del anteproyecto de i , ^ 0 eí « ^ g u o . Luego el presidente 
Cons t i tuc ión y dice que previa h 
imp lan t ac ión está propuesto el pie 
biscito. Seña la ¡la democracia del 
sistema de combate d^ las antigua; 
elecciones y ocupándose de la hiboi 
del Director io dice: 
E L V I A J E D E L I N F A N T E 
A las nueve y media de la rnaña-
.na llegó a Madr id el Infante dot 
- E s t a obra no ha acabado; p u c j a i m e proc.edente de Barcelona. A 
si asi fuera aquellos quo la r e a l - / a - ' m o r z ó er el Rit2 a i m e n hcro 
ron t e n d r í a n merecido descanso de la tarde eiui;¿ su viaje p 
pero d e s p u é s de esa obra hay que 
preparar con serenidad; con ca lmí 




F E B U S 




R I N n R R I D A D 
iiiiiiiiimiiim»! mi 
la t r a n s m i s i ó n de poderes. Todo et 
cues t ión de unos meses. 
Termina ref i r iéndose a la i nv i - Ro arin, lc„t„n M J . . . 
, . , . , ' b e encuentra en Madr id proco-
t a d ó n hecha por el Gobierno a lo' dente de Val raiSo s e c i ! ^ ¡ ¿ 
que ocuparon altos puestos en b d6 la c á m a r a d0 Q o m ^ 
p . r a que ..ornen parte cr portador de las quQ e l ^ y u n . 
tamiento de V a l p a r a í s o o torgó al 
c o n c u r r a , v - d í c e — l e u general Mil lán Astray en su reeion- \ 
. d r á n la mejor acogida. De los 'que te viaje y a los pilotos del J o s ü J 
ino lo h a r á n septicemos la nuf^n- del Gran Poder capiUnes Gim^iif? 
¿cía por si restan op in ión interesan- e Iglesias 
te a la d i scus ión . j | 
UNA CASA COMERCIAL QUE REA 
Bembaron k Hazan 
Plasa de España 
PIANOS Y MUSICA 
COMIDA I N T I M A 
Anoche se ce lebró una comida ín 
t ima organizada por la U n i ó n Pa 
ANTES D E ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
S U L T E U S T E D L A S 
TARIEAS D E P U B L I -
CIDAD D E " D I A R I O 
M A R R O Q U I 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oñe ina o cargo análoge 
con conocimientos de f r a n c é s y, df 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en « U 
A d m i n i s t r a c i ó n de 4 a 7 de la U r 4 é 
L I Z A B A ESTAPAS 
M a d r i d — E n la D i r ecc ión de Se* 
guridad ha sido facilitadr, a la prer 
t n ó t i c a a la que asistieron el gene- 8a una nota en la que se da cuento 
ral Pr imo de Rivera; los m i u i s t r o r d e la d e t e r / i ó n de Eduardo Rodr i -
7 A W 0 ! 1 ^ ! ! ' ^ , • w v !GUEZ BAZ£I8A QUE TENÍA EN TOL05S L O MAS C E M R : ; : C D E 1.A Pt 
A l t e rminar hubo brindis y dis una casa comercial t i tu lada Pedrc 
Hoiel Término 
De Luis O. Rojas 
GRAMOFONOS Y DISCOS L A " V O Z ^ g mese(!, de arrest0t 
DE SU AMO D E TODOS LOS P R Í 
CIOS 
cursos. 
E L SUCESO DE L A GRAN V I A 
con t inuó la v is la de la cau-
sa por el suceso dñ la Gran Vía . jdo de sellos; l ibros ; facturas y al-
E l fisca1 elevó a definitivas SUÍ 
conclusiones pidiendo la pena dé 2.-
afios le cadena para el acusado. 
El defens( r mantuvo su pe t i c ión dt 
Ortiz Z á r a t e para realizar estafas 
T a m b i é n han sido detenidos sin 
principales cómpl ices habiendo 
practicado la pol ic ía diferentes re-
gistros en los que se han incauta-
gunos otros documentas. 
E N !ÍL T R I B U N A L SUPREMO 
BLACIO.V. PENSION DESDB Clf^ 
CO P E ^ I á J AS EN A D E I ANTE 
Zoco Giiieo Alfonso X I I I N.' d 
.* Larache 
Pérdida 
Esta m a ñ a n a se ha reunido la St. 
Esta Casa invita a su distin-
guida clientela a escuchar los 
iltimos discos «La VoZ de su 
\mo» en tangos argentihos y 
1 Himno a la Exposición de 
ieviüa por Miguel Fleta y ec-
os, «La copla andaluza», por 
enteno v Peña (hijo) y otros 
nuchos de diifeil énumeracióo. 




ÍÍOS MEJORES yvm m 
MESA 
p e p e s i l a r i a , M a n u a l '¿&9m 
t e n i d a R e i a a V l o t o í l a , 
DE VBUTi 
O A S A O O ' T A 
Carmelo Rosendo 
E l viernes dia 13 fué extraviada 
dcfde el Jemis a esta plaza u n car» 
íne t de conductor automovil is ta m* 
: l i t a r en u n i ó n de los dos decirhoi 
sexto del h ú m e r o 1751 y noveno ñé 
A l m a c é n de oomestibles y vinoi 3259 correspondientes al sorteo de 
al por mayor y suministro de tro- 11 de octubre p r ó x i m o propiedac 
pas. Arr iendo oaaaa sita en barric de u n oficial del Ejerci to . E l qu< 
de las Navas. Una de ellas con ins- lo hubiere encontrado puedo depo* 
la lac ión de estantería para Uepdt s i tarlo en esta r e d a c c i ó n y KO \ | 
de oomestibles 7 vinos. gratificará si así lo desea. i 
V 
V> 
bidón ámarlllo con franjá 
fiégrá. todo prbdücto ven» 
dido á grane! íld é s Flit» 
Exija los snvaásé pré* 
c'mtadtii. 
•or mayar .W^UíTS tiftík. y 
Co>te$, — B*K.e««B» **áT\ú Seviii* fttiíw». V«l«fteí», 
"DIARIO MARROQUI" EN ALCAZAROUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡no 
El banquete 
de los funcionarios 
Con ua espléndido banquete, 
en el que reinó la más franca y 
cordial camaradería, celebraron 
los funcionarios civiles de esta 
plaza, el nombramiento de don 
Luis Mariscal, para cónsul inter-
ventor de Alcázar. 
E l acto, que tuvo lugar el sába 
do en el patio de la Junta ds Ser 
que bajo todos los aspectos le 
habia sido altamente simpática 
esta ciudad; y nosotros, como ve-
cinos de la mijma, nos congratu-
lamos que así sea. 
En su elocjenhVm i peroración 
nuestro querido cónsul se ocupó 
con elogio de la cbra fecu da, 
meritísima y admirable, realizada 
en esta pieza con tanto ínteres 
como cariño, por su ilustre com-
pañero don Isidro de ías Cagigas. 
Cfiece su valioso concurso en 
Nuevo eetáblecimiento'"OTW8TO "1.*>i,Mlz*R 
vicios Municipales, resu'tó brí-. bien de nuestra población, y aun-
Hantísimo, y el banquete fué ad-1 que—dice—teme que no pueda 
mirablemente servido por el acre- cDnt fa .ar L obra emprendida por 
ditado «Restaurant Sevillano». I el señor Cagiga^ n i t r o s , que 
Ocuparon la presidencia con | reconocemos en el señor Maris-
el homenajeado señor Mariscal, j cal excelentes cualidades, no du-
el prestigioso bajá de la ciudad y í damos qué ha de continuar esa 
presidenté de la Junta de Serví- hermosa obra de urbanización y 
clos Municipales, caid Melali; embellecimiento de nuestro ama-
Juez de Paz, don José Planas; re-
presentante del Ministerio públi-
co, don Eduardo Menacho, y jefe 
de Sanidád civil, don Fernando 
Montilla. 
En las mesas restantes tomaron 
asiento los señores Fíilat, Prada, 
do pueblo. 
Al terminar nuestro cónsul su 
hermoso discurso, fueron acogi-
das sus últimas palabras con una 
prolongada salva de aplausos. 
A continuación el digno juez 
don José Planas, pronunció otro 
González Romeral, Sauce, Ro- i bello discurso que fué muy aplau 
dríguez, Fernández Contreras, AI-1 dido, y don Rogé1; González, al 
caide de la Oliva, González, La 
bra, Tabernel, García Vela, Fie-
rro, Caicaño, Millet, Auday, Oli-
vares, Tapia Ruano, Castro, don 
Domingo Alonso, Sabah, Aqui-
bas, Boix, Padilla, Alonso (don 
B. y don E. ) , Pérez, Varón, Lo-
zano, El Remiqui, Bacali, Abdel-
crim y otros. 
Durante la comida, que fué 
abundante, y en la que don Ma-
nuel Caro Sánchez demostró una 
vez más sus cualidades de exce-
lente <ma!tre d'hotel», se pasó 
un rato en extremo agradable, 
por las oportunas ocurrencias de 
los comensales, todas de un sabor 
humorístico y de la más perfecta 
corrección. 
Al descorcharse el champán, el 
culto secretario de la Junta de 
Servicios Municipales, don Lo-
renzo González Romeral, en sen-
tidas y elocuentes palabras ofre-
ció el acto al homenajeado, ha-
ciendo ver los méritos del señor 
Mariscal y congratulándose en 
nombre de todos de que haya 
sido nombrado cónsul en esta 
plaza. 
Seguidamente nuestro ilustre 
cónsul interventor, con el talento 
y elocuencia que le adornan, ex-
presó su ptofando agradecimien-
to por el acto que én su honor se 
celebraba. 
Hizo una admirable defin^ión 
de la gente joven, y refiriéndose 
al psrsonal que está bajo sus ór-
denes, se congratuló que este fue-
f a joven, porque con la pujanza 
de esa edad, se puede realizar 
una raagnifíca labor en provecho 
de un pueblo. ^. 
Manifestó el señor Mariscal 
adherirse al acto, coa hermosas 
palabras propone que se organi-
ce otro banquete en honor del 
secretario de Intervención civil, 
don Manuel Fierro, con motivo 
de su reciente y merecido ascen-
so. Por todos los presentes fué 
acogida favorablemente la propc>-
sición del señor González. 
Nuestro estimado amigo el fo-
tógrafo señor Ojeda, hizo varias 
placas del hermoso acto celebra-
do el pasado sába U> ea honor de 
nuestro cónsul interventor. 
E l domingo a las 7 de la tar-
de tuvo lugar en esta plaza la 
inaugu': ción de h e^egan^ 
cervecería que acal a de abrí-
a! público nuestro buen amigo 
don Antonio Balboa. 
Este moderno establecimien-
to, situado frente al Jardín de 
la Paz, está instalado c m ex-
quisito gusto y todo confort. 
Naia t;ene que envid ar este 
nuevo bar a los mor ta ios e"» 
Europa con (o 'as las exigen-
ciás modernas. 
El mob'Iiario, que es costosí-
simo y de gran lujo, ha sido 
construido en esta plaza por 
los industriales señores Jimé-
nez y Ros, que han sabido pe-
nar de manifiesto que en la ac-
tualidad no es preciso hacer í s 
ta clase de trabajos fue a de la 
localidad. 
Dadas las amistades que en 
ésta tienen los señores de B U-
boa y lo elegante de su nuev 
establecimiento, asistió a 1$ 
inauguración de la nueva cer-
vecería un numeroso público 
de todas las clases sociales de 
esta plaza. 
Mañana miércoles tendrá 'u 
gáV en lá iglesia de la Mi ión 
íólica, a las 9 de la máñan 
una so'emne misá de Réquiem 
del servicio, el culto capitán 
de Regulares, don José Suárez 
Inclán. 
Mañana celebra su f esta on 
! mastica nuestra queri ;io amigo 
1 el cajero del Tánger-Fez en la i por el eterno descanso del al- 0 J. f . _ 6 , 
| ¡Sección de Construcción don j 
Tomás Delgado, al que desea 
m i del que en vida fué mode o 
de esposo, padre amantísimo y 
excelente amigo de cuantos !e 
trataron don Francisco Ruiz 
Virfudes, 
Dadas las numerosas amista-
mos todo género de felicidades 
en el día de su santo, 
**« 
Para asuntos arti&ticos mar-
des que en esta tenía el finado, chó a Loache el activo repre-| 
serán muchas las familias que stntante de la empresa del tea-
tro Aifonso X I I I , al que feiici 
tamos por su nuevo nombra 
-asi tan á la misa de mañana, 
aniversário del fallecimiento. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 17 de Septiembre d*íl929 
La bonita comedia «Fox» 
dividida en 6 partes, titulada 




Marchó a Ceuta el técnico de 
esta Junta de Servicios Muni-
cipales don Juan Miguel Ro-
dríguez. 
Mañana a las diez de la noche 
tendrá lugar en el teatro Aifon-
so XIII la función a beneficio 
del Ropero de Santa Victoria, 
Í r^anizada por el cuadro artís-
tico del Casino de Clases y pa-
r i la que hay gran animación. 
• * • 
Con bastante animáción por 
D. Antonio y don Jesús Bal- parte del elemento joven, tuvo 
boa, con la esplendidez en ellos lugar en el Gasino de Clases, 
Se venden 
Veinte hectáreas de terreno 
de propiedad legalmente re-
gistrada, con plantación de seis 
mil viñas y do ̂ cielitos olivos, 
con una casa de m impostería, 
pozo de abundante agua de re-
gadío y material agrícola con 
máquina trilladora. 
Razón, su propietario, Lo-
renzo Gircía.—-A cazarquivir. 
característica, obsequiaron a 
cuantos asistieron a la inaugu-
ración y dieron a conocer las 
acreditadas bebidas que se ex-
penden en su casa. 
Deseamos a los Sres. de Bal-
boa toda clase de prosperidad 
en su nuevo negocio, m u y 
acreedores a ella por el sacrifi-
cio que han realizado para 
montaren esta un estableci-
miento que como el suyo se 
puede calificar de primera ca-
tegoría. 
S e vende 
el domiugo en la noche, un 
gran baile social al que asistie-
ron numerosas y simpáticas 
señoritas, y que duró hasta bien 
entrada la madrugada. 
Por la tarde tuvo lugar la 
anunciada asamblea, de :a que 
daremos cuenta en nuestro nú-
mero de rm ñaña. 
. * » « 
Ayer se reunió la Junta de 
Damas del Ropero de Santa 
Victoria y en nuestro nume 
ro de mañara publicaremos la 
relación de las distinguidas se 
ñoras que forman en esta pla-
za la junta dei referido Ropero. 
Bajó del campo para asuntos 
mier.to y del que nos ocupare-
mos en nuestro número de ma-
ñana. 
«* • 
Regresó de su viaje a España 
la culta directora del Grupo 
España, nuestra distinguida 
amiga señorita Julita Pérez, a 
la que damos nuestra cariñosa 
bienvenida. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muiros y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de ios 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en epta 
plaza: Agencia de los autos 
«£hevrolet>, junto a! 
Circulo Mercaatil. 
Se alquilan 
Trujíllo Arias y C,1 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, eD 
pacas de 30 kilos, con tres alam. 
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastog, 
ALCAZARQUIVIR 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco* 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per* 
fumería v productos para to*. 
cador. 




de la Oliva 
ábogado és l Ilustre Colegio de Sayiiia 




MATA T O D A CLA-
SE DE I N S E C T O S 
Producto 
En el barrio Piza se alquilan 
varias casas con hermosas y 
ventiladas habitaciones y cuar-
tos de baño pon rebaja en el 
precio de los alquileres, 
j Razón: Andrés Homar, en el 
Na0ÍOnal i mismo barrio. 
P E D I D L O EN L O S 
B U E N O S ESTA» 
B L E C I M I E N T O S 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa "GoyaVAlcazarquivir 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpínteris 
j ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadrá 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Narú 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatre a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R - Q Ul VIK 
Qramdfonos y discos "La V01 de li 
Amo", "Decea" y ^Columbia'. Lo 
últimos tangos argentino» por el trl 
Irusta y la orquesta típica Bpaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di, 
eos por Fleta, Tito Schipa, Garul 
so y ChaliapiBe así como coupleli 
de Pilar Garofa y Carmen Floreí 
Se dan grandes facilidades de pW. 
Agetioiá en Aleázar. Junto al Caíli 
de Glasee 
La mek aícá de attíoméTiles 
Agente exciusivo para La-
rache. Alcázar y Aroilai 
José Escriña Iracheta 
^Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dó venta 
C I T B O E 
El coche t í j s practico al precio mas ecouumic 
